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Sülearvutite laenutuskord Tartu Ülikooli Raamatukogus 
1. Sülearvuteid laenutatakse ainult Tartu Ülikooli õppejõududele, töötajatele 
ja üliõpilastele õppe- ja teadustöö eesmärkidel. 
2. Töötamisel laenutatud sülearvutiga kehtivad Tartu Ülikooli arvutivõrgu 
kasutamise reeglites ettenähtud normid ning piirangud 
(lähemalt www.ut.ee/it/yld/dokumendid). 
3. Sülearvuti laenutus on tasuline teenus. Tasu makstakse raamatukogu 
infopunkti ettemaksena. 
4. Sülearvuteid laenutatakse Muusika- ja Keeleõppekeskuse 
teeninduspunktist 3. korrusel. 
Arvuti antakse lugeja kasutusse peale laenutustasu maksmist ja vastava 
lepingu sõlmimist. 
5. Laenutusaeg on kuni 4 tundi, seda saab pikendada juhul, kui pole teisi 
soovijaid. 
6. Laenutatud sülearvuteid saab kasutada ainult TÜ Raamatukogu 
peamajas W. Struve 1. 
7. Sülearvuti laenutus registreeritakse raamatukogu infosüsteemis 
analoogiliselt trükiste laenutusega. 
8. Arvutitel on võimalik: 
a) kasutada MS Office ja OpenOffice kontoripakette 
b) salvestada materjale oma disketile või arvuti kõvakettale 
b) kasutada arvutivõrku 
9. Kõvakettale salvestatu tuleb enne arvuti tagastamist kustutada. 
NB! Kõvakettale salvestatud isiklikud failid on järgmisele kasutajale vabalt 
kättesaadavad. 
10. Kasutajatelt eeldatakse arvuti ja vastavate programmide tundmist ning 
eelnevat kasutuskogemust. 
11. Kasutamiseeskirjade või reeglite tahtlikul rikkumisel on raamatukogul 
õigus rakendada laenutaja suhtes raamatukogu ja arvutite kasutamise 
piiranguid, määrata tähtajaline või tähtajatu kasutuskeeld. 
12. Tegevuse puhul, mis ohustab teiste samas võrgus toimivate arvutite 
turvalisust, blokeerib raamatukogule kuuluva arvuti või arvutivõrgu töö või 
on muul viisil tõlgendatav väär- või süüteona, rakendatakse 
seadusandluses ettenähtud meetmeid. 
13. Laenutaja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses oleva 
sülearvuti eest. Arvuti kadumise, riknemise või hävimise korral tuleb see 
kompenseerida arvuti väärtuse ulatuses. 
14. Soovitav on kasutada sülearvutite turvaseadmeid, mida saab laenutada 
raamatukogu infopunktist. Turvaseadmete laenutuse tingimusi Tartu 
Ülikooli Raamatukogus 
vt. http://www.utlib.ee/ee/index.php?cat=tn&sisu=laptop_t 
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